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脉络的梳理——19 世纪之前、19 世纪初期至 19 世纪 30 年代；第三、四部分，集中研究






















As a kind of concert forms, the piano recital has been developed for nearly two centuries, 
whose programme has also been developing for generations. The thesis will review the history 
of piano recital first, and analyse the charactises of the recital programme. Then the thesis 
would turn to the recital nowadays, to see how the charactises of the 19-century recital 
programming affect the ones from 20th Century to now, and finally offering some suggestions. 
The thesis consists of 6 parts. First, the introduction, is about what to be researched, why 
to research, and how to research. Second, make a review of the piano recital history, in two 
periods----the period before 1800s, and the one from early 1800s to 1830s. The 3rd and 4th parts 
are about the development of recital from 1840s to 1860s. There’re different charactises on 
recital programme which will be analised in the thesis. The 5th part describes the development 
from early 1900s to now. The charactises of the 19th Century have affected the recital 
programming in modern times. The final part is some viowpoints and suggestions by the writer. 
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第一节   研究对象 
钢琴独奏音乐会（Piano Recital）兴起于 19 世纪 40 年代，是指以个人单独演奏为主





独奏音乐会的雏形源于 18 世纪的义演音乐会。18 世纪，音乐会演出市场上存在着多
种类型的音乐会：义演音乐会（Benefit Concert）、预售制音乐会（Subscription Concert）、




来，钢琴独奏音乐会开始在演出市场上出现，并逐渐得到认可和发展。19 世纪 40 年代至
60 年代，是钢琴独奏音乐会成型的重要时期，对于钢琴独奏音乐会的演出形式、曲目设
置等因素的定型，有着重要的意义，这段时期中曲目设置的历史发展也将是本文重点探讨
的部分。到了 20 世纪，钢琴独奏音乐会逐渐在世界范围内推广开来，20 世纪初，这一形








                                                        




































New Grove Dictionary of Music and Musicians，1980）、《牛津音乐辞典》（The Oxford 
Dictionary of Music, 1985）、《哈佛简明音乐与音乐家辞典》（The Harvard Concise Dictionary 
of Music and Musicians, 1999）等辞书类著作。在研究其历史发展发面，主要查阅了《音
乐品味的历史变革——从海顿到勃拉姆斯》（The Great Transformation of Musical Taste，
Concert Programming From Haydn to Brahms, 2008）、《西方音乐史（第四版）》（A History 
                                                        















of Western Music，Norton 公司出版，1988）、《西方文化中的音乐简史》（A Brief History of 
Music in Western Culture，2004）等著作。其中，《音乐品味的历史变革——从海顿到勃拉
姆斯》一书中关于 19 世纪音乐会的节目单及图表为本文提供了珍贵的历史资料。 
在搜集现代钢琴独奏音乐会的资料上，以下中文及英文文献、影像资料为本文提供了
重要的研究参考。主要有《音乐之外》（Music Sounded Out，布伦德尔，1990）、《指尖下


























宅的厅堂，只向宫廷贵族开放5。17 世纪末至 18 世纪，力量不断壮大的中产阶级成为音
乐会 主要的赞助者。开始有业余爱好者参与到表演中，音乐会也逐渐向平民阶级所开放，
而演出地点，则转移至专为音乐会而建的音乐厅6。音乐会在 18 世纪的发展开始有了普及








也使它成为 19 世纪独奏音乐会的雏形。  
第二节   钢琴独奏形式的初显端倪——19 世纪初期至 30 年代 
关于 19 世纪初期的音乐会形态，哈罗德·勋伯格9在《伟大的钢琴家：从莫扎特到今
                                                        
3 John Banister，1625-1679，伦敦小提琴家 
4 The Concise Oxford Dictionary of Music. 4th ed. Kennedy Michael. Oxfod: Oxford, 1996. p.155-156 
5《大陆音乐辞典》，康讴，台北：大陆书店，1971. 第 260 页 
6 A History of Western Music. 5th ed. Grout, Donald Jay, and Claude Ⅴ. Palisca. NY: W. W. Norton, 1996. p.443 
“…At Oxford an auditorium designed for concerts, the Holywell Music Room, opened in 1748.” 
7 The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. 4th volume. Stanley Sadie. London: Macmillan, 1980. p.620-622 
8《古典音乐 400 年》第 4 册，许钟荣，石家庄：河北教育出版社，2004. 第 69 页 

























可见，在 19 世纪初期至 19 世纪 30 年代的音乐生活中，音乐会形态基本延续了 18
世纪义演音乐会的模式。虽然尚未确立钢琴独奏音乐会这一演出形式，但钢琴独奏作为演
出节目已逐渐出现在当时的音乐会演出上。这也为 19 世纪 40 年代钢琴独奏音乐会形式的
正式确立奠定了一定的基础。 
 
                                                        
10 The Great Pianists: from Mozart to the present. Schonberg, Harold, C. NY: Simon & Schuster, 1987. p.36 
















第一节   发展概况 
19 世纪 30 年代，音乐会模式仍大多以义演音乐会为主，但由于义演音乐会的商业性，
决定了它的多人合作制12——音乐家总是需要邀请其他更有知名度的音乐家来共同演出，
以提高音乐会的价值。对于这种多人合作的音乐会形式，热衷于个人表演的李斯特决定打
破这种旧的模式。1839 年 6 月，李斯特在他于罗马举办的音乐会上，初次尝试了全场钢




1840 年 6 月 9 号，李斯特受托在英国汉诺威音乐厅（Hanover Square Rooms）举办了
以“钢琴独奏”为形式的音乐会，音乐会的宣传单以“李斯特钢琴独奏音乐会”（LISZT’S 
PIANOFORTE RECITAL）为标题，上面写道：“李斯特将举办钢琴独奏会并弹奏以下乐








                                                        
12 Public Performance and Private Understanding, Ferris David, from Journal of the American Musicological Society, 
56(2003), p.351-408 
13 The Great Pianists: from Mozart to the present. Schonberg, Harold, C. NY: Simon & Schuster, 1987. p.129-130 
14 以下为原文：“…these tiresome musical soliloquies(I do not know what other name to give these inventions of mine)with 
which I contrive to gratify the Romans, …I have ventured to give a series of concerts all by myself, affecting the Louis ⅩⅣ 
style, and saying cavalierly to the public, ‘le concert, c’est moi.’ ” 
15 The Great Pianists: from Mozart to the present. Schonberg, Harold, C. NY: Simon & Schuster, 1987. p.130 
李斯特于 1840 年 5 月 1 日受英国乐器制造商 T. Frederick Beale 邀请演出，Beale 在《John Bull》报纸上附上了注有
“LISZT'S PIANOFORTE RECITAL”标题的宣传单。 





















第二节   曲目设置 















鉴了李斯特的方式。此处以她在 1846 年 5 月 18 日举办的音乐会为例（伦敦系列音乐会中
的第一场），音乐会的七首曲目中，包含了三首不同作曲家的幻想曲，以及四首改编曲（两
                                                        
17《指尖下的音乐》，露丝·史兰倩丝卡著，王润婷译，桂林：广西师范大学，2006. 第 114 页 
18 《西方文化中的音乐简史》，马克·伊文·邦兹著，影印本，北京：北京大学出版社，2004. 第 308 页 
19 The Great Transformation of Musical Taste. William Weber. NY: Cambridge University Press, 2009. p.159 
20 Franz Liszt and His World, Gibbs. Princeton: Princeton University Press, 2006. pp.216-18 
21 Marie Pleyel，1811-1875，19 世纪早期女钢琴家 
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